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RESUMEN  
La presente investigación abordó el tema de la violencia de género familiar que va 
aumentando con el pasar de los días, inclusive, en medio de esta situación pandémica que 
nos toca vivir, violencia que, al interior del grupo familiar, la mujer es mayormente la 
afectada, este trabajo tuvo como objetivo proponer un Programa de Sensibilización Legal 
para Reducir La violencia de género familiar en la ciudad de Guayaquil. La metodología 
tuvo un propósito como Aplicado, enfoque mixto y un alcance Descriptivo y Explicativo, 
donde el diseño fue no experimental de corte transversal, se obtuvo una muestra de 282 
personas, conformada por las familias de Guayaquil en el año 2020. Los resultados 
mostraron que el programa de sensibilización social tiene amparo legal en función a sus 
normativas, mientras que la atención que se viene brindando como soporte asistencial a 
la comunidad es casi nulo, por lo que consideran importante la aplicación de talleres 
prácticos. Concluyendo que un Programa de Sensibilización Legal reduciría la Violencia 
de Género Familiar en la ciudad de Guayaquil, y que, de acuerdo con la opinión de 
especialistas sobre esta propuesta, arrojaron un Coeficiente de validez de contenido es 
0.941 por lo que se recomienda la pertinencia de implementar y aplicar el protocolo.  
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Legal awareness program to reduce family gender violence in  
the city of Guayaquil 2020 
 
ABSTRACT  
This research addressed the issue of family gender violence that increases with the passing 
of days, including, in the midst of this pandemic situation that we have to live, violence 
that, within the family group, women are mostly affected The objective of this work was 
to propose a Legal Awareness Program to Reduce Family Gender Violence in the city of 
Guayaquil. The methodology had a purpose such as Applied, mixed approach and a 
Descriptive and Explanatory scope, where the design was non-experimental, cross-
sectional, a sample of 282 people was obtained, made up of families from Guayaquil in 
2020. The results showed that The social awareness program has legal protection based 
on its regulations, while the care that has been provided as assistance to the community 
is almost nil, which is why they consider it important to apply practical workshops. 
Concluding that a Legal Awareness Program would reduce Family Gender Violence in 
the city of Guayaquil, and that, according to the opinion of specialists on this proposal, 
they yielded a content validity coefficient is 0.941, so the relevance of implement and 
apply the protocol. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Según Arisis y Cortés (20202), manifestaron que los latinoamericanos tienen en frente 
actualmente dos emergencias: en el exterior de su domicilio el coronavirus y en su interior 
sus agresores. El enclaustro y la necesidad de acoplarse a rutinas diarias a entornos 
digitales, la pérdida de trabajos, el alternar dentro del mismo hogar con las obligaciones 
laborales y las actividades domésticas, ente otros elementos, han incrementado el riesgo 
de violencia dentro de la familia. Los grupos más perjudicados son los adolescentes y 
menores, las mujeres, las personas adultas y con discapacidad. Es así que, en la región 
andina, algunos datos oficiales muestran un incremento de actos violentos dentro del 
hogar durante el aislamiento. Actualmente la violencia dentro de la familia es un 
problema que está afectando a la mayoría de los territorios desde tiempo atrás y en la 
actual situación de la pandemia pone a prueba la capacidad de réplica de los gobiernos. 
Podemos observar que estas ideas prácticas nos pueden   ayudar en el cambio: 1.Con la 
colaboración público-privada. Podemos enfrentar la violencia doméstica requiriendo 
acciones colectivas. 2. Utilizando tecnología adecuada al nuevo contexto, ya que es sin 
duda un mecanismo esencial para prevenir, atender y mitigar la violencia doméstica. Sin 
embargo, también puede ser usada por los agresores. Por eso, debe fortalecerse el trabajo 
entre autoridades y redes de vecinos, habilitar contenidos y herramientas para facilitar el 
acceso a la oferta y mecanismos de denuncia pública para personas con discapacidad 
visual y/o auditiva, campañas para menores y adolescentes usando redes sociales, e 
incorporar nuevas tecnologías o reconocimiento facial.(párr1-2)   
Basados en la publicación de Duque (2017), en donde atribuye que está un escenario que 
Ecuador lamenta la presencia de actos violentos en el seno de la familia. Según las tasas 
emitidas por el Ministerio del Interior, se recibieron 24376 denuncias por violencia 
producida en el seno familiar hasta junio de 2017, siendo 2923 de hombres y 21453 fueron 
de mujeres los afectados; lo que significa que el 88% de mujeres reciben maltrato en sus 
domicilios caudado por los esposos. Este problema fue afrontado bajo la temática de:  
“Violencia familiar: prevención e intervención”, por lo que, al conversar sobre violencia 
dentro del hogar, nace el término “la casa del abuso”, que se refiere al control y poder de 
las víctimas, referenciándose que en la mayoría de casos se trata de violencia conyugal. 
(párr. 1-4). 
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Dada la situación actual Cortés (2020), nos brinda herramientas para poder contrarrestar 
la violencia familiar se debe implantar reglas claras con la familia para tener una buena 
convivencia. Es básico establecer reglas que contengan deberes y derechos a quienes 
viven en un mismo hogar, ya que éstas ayudan a definir límites y formas de comportarse, 
las mismas que tienes que ser de fácil entendimiento y aceptadas por todos los que viven 
dentro del hogar. Además, es Vigorizar los conductos de comunicación al interno de la 
familia. Se debe escuchar de manera activa, no enjuiciar los comportamientos, no criticar, 
colocarse en posición del otro, demuéstrales respecto e interés por los sentimientos del 
resto de los miembros de la familia, con la finalidad de generar un ambiente de confianza 
para mantener la comunicación en el hogar. Recordando que lo que se dice, debe ser 
coherente con lo que se hace. La plática y la conciliación deberían ser formas alternativas 
a usarse para dar fin a los conflictos que aparezcan. Definir el costo emocional que 
originan los conflictos es tener una ventaja para resolverlos. Por medio de los acuerdos, 
el ser neutral y el ser reservado es la forma de mediación en el hogar que ayuda a originar 
ambientes de cooperación y negociación, buscando que una persona ajena intervenga en 
resolver la situación para que no se incremente un conflicto. Se debe divulgar el afecto 
que se tiene para con todos los miembros del hogar. Igual apartar el orgullo y la timidez 
permite que se expresen de manera más fácil los sentimientos, se sonría, se romper el 
hielo, realizando actividades de manera conjunta siendo amables y ofreciendo disculpas, 
para señalar lo importante que es cada miembro que compone una familia. (párr. 1-7)   
Es de apreciarse que esta situación que evidenciamos nos genera mucha preocupación y 
a la vez una serie de preguntas y que en algunos casos no encontramos respuestas, en ese 
sentido es que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo reducir la 
violencia de genero familiar en la ciudad de Guayaquil. 2020?, este problema nos permite 
tomar conciencia de aquello que está aquejando a las familias de Guayaquil, por lo que 
creo que la investigación se justifica, partiendo del hecho que a través de los años esta 
situación se ha hecho muy recurrente, a pesar que se vienen instruyendo a la población a 
defenderse de muchas formas o maneras, no incitando a la violencia, sino por el contrario 
a tener la calma y madurez necesaria que permita que las familias de Guayaquil puedan 
vivir en armonía, superando las diferencias que muchas veces son el remedio para esta 
situación por la cual mayormente se agrede a la mujer por su condición de tal, a quien se 
le pretende atribuir derechos limitativos, cuando realmente no lo son, la constitución del 
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Ecuador defiende tanto al hombre como a la mujer en sus  derechos básicos, pero debido 
a los excesos de maltrato a la mujer por justificaciones de contextos machistas, el estado 
ha generado las normativas legales para protegerlas de aquellos individuos que no 
respetan el estado de derecho de las personas. En el campo del conocimiento, esta 
investigación se justifica en lo teórico, dado que el conocer a fondo la problemática 
existente , se puede entender las causas, orígenes, tipos y características típicas en que 
manifiestan, desde la vertiente del conocimiento se desea profundizar en el conocimiento 
de esta realidad y poder sentar las bases para la realización de mayores trabajos de 
investigación que aborden la temática y sus causas, con la finalidad de poder plantear 
alternativas de solución desde el campo del conocimiento. Justifica en lo práctico, pues 
debido a que es una situación que amerita atención oportuna, es que el conocimiento 
contribuye a plantear soluciones con el debido sustento y que fortalece o respalda cada 
conocimiento aplicado en pos de una solución viable y pertinente, las diversas alternativas 
son diseñadas, elaboradas, analizadas en su magnitud de solución y finalmente son 
evaluadas para medir el impacto en la solución de problemas que afectan a las familias y 
en especial a la mujer guayaquileña. Y en lo social, esta investigación generará nuevas 
condiciones de vida para aquellas mujeres afectadas por algún tipo de violencia de 
género, con lo cual se le estaría protegiendo, tanto a ella como al grupo familiar que no 
es ajena a cualquier tipo de violencia que se genera al interior del hogar. Lo mencionado 
anteriormente nos permite plantear como  
Objetivo General  
 Proponer un Programa de Sensibilización Legal para Reducir La violencia de género 
familiar en la ciudad de Guayaquil. 2020.  
Teniendo además como  
Objetivos Específicos  
1. Diagnosticar el estado actual de La violencia de género familiar en la ciudad de 
Guayaquil. 2020  
2. Identificar los factores influyentes en La violencia de género familiar en la ciudad de 
Guayaquil. 2020,  
3. Diseñar Programa de Sensibilización Legal para Reducir La violencia de género 
familiar la ciudad de Guayaquil. 2020 y 
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4. Estimar los resultados que generará la implementación de Programa de 
Sensibilización Legal en La violencia de género familiar en la ciudad de Guayaquil. 
2020.  
El análisis de lo descrito nos lleva a proponer la siguiente  
Hipótesis 
 La misma que versa de la siguiente forma: La implementación de un Programa de 
Sensibilización Legal reduciría la violencia de género familiar en la ciudad de 
Guayaquil. 2020.  
II.  METODOLOGÍA 
2.1. Tipo y diseño de investigación.  
Según el propósito es aplicada, dado que permite incrementar y ahondar sobre el 
conocimiento de nuestro entorno, de forma tal que este saber que se intenta erigir sea uno 
científico, pues el fin es alcanzar generalidades cada vez mayores. (Arboleda, 2013), 
según el enfoque es Mixta, porque representan un conglomerado de procedimientos 
ordenados prácticos y críticos de investigación, conllevando a recolectar y analizar datos 
cuantitativos y cualitativos, permitiendo hacer inferencias de toda la información lograda, 
asimismo según el alcance es Descriptiva, porque buscan detallar rasgos sobre alguna 
particularidad, característica, así como el perfil de personas conformantes de un 
determinado grupo y que todo ello sea plausible de análisis. Su fin es poder realizar 
mediciones o recogida de información en forma independiente sobre aquello que es el 
interés en la investigación. (García, 2011) y Explicativa, porque busca conocer cuáles 
son aquellas causan que generan o propician tal efecto. así mismo en cuanto al Diseño de 
investigación fue no experimental, ha sido elegida debido que tiene los caracteres de no 
acudir a la manipulación de las variables con alguna intención, se observa la anomalía tal 
cual ocurre, el investigador recurre a simplemente observar, la investigación con la que 
se gestionó este diseño fue de corte transversal, para la  obtención de información en un 
momento especifico, así lograr una interpretación de cuanto influye y así lograr relacionar 
a grupos o subgrupos, (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p. 120).   
2.2. Variables y operacionalización.   
Variable Independiente: Programa Legal de Sensibilización Social El programa de 
sensibilización es en parte el comienzo del proceso de transformación, por esto se 
requieren otras actividades e iniciativas para darle seguimiento y asesoría a las personas 
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que pasan por distintos niveles en el proceso de aceptación de la transformación y que 
garanticen su eficacia en su implementación. (Scott, 2008, p. 90)  
Variable Dependiente: La Violencia de Genero Familiar La violencia hacia la mujer se 
da por la condición de sexo, el abusador presupone tener derecho de maltratar a la víctima, 
estos sucesos afectan de forma significativa la salud mental y física, bienestar social, 
sexualidad y libertad reproductiva de una persona. (Raffino, 2020).  
2.3. Población, muestra y muestreo.  
Población.  
Ventura-León (2017) define a la población como el conjunto de unidades relacionados 
por cierto tipo de características que son de interés para el estudio. En tal sentido, respecto 
a la población frente a la muestra, vemos la existencia de una relación inductiva, con la 
cual se espera que la porción sometida a la observación tenga el componente 
representativo de la realidad y con ello asegurar las conclusiones. En el análisis, el 
enfoque de estudio se ha determinado como población a las familias de Guayaquil en el 
año 2020, pues existen diversas formas de violencia de género, por ello se ha incluido a 
todas las familias en mención.  
Muestra   
Muestra es cualquier porción o subconjunto de una población que, sometida al análisis de 
la ciencia estadística, pueden ser determinadas a través del muestreo probabilístico o no 
probabilístico. En cuanto al Muestreo esta es una técnica que nos ayudó a calcular el 
número de familias componentes de la muestra de estudio. En ese sentido el estudio al 
enfoque de análisis, se le aplico un muestreo probabilístico, se logró articular la muestra 
con la que elaboro el estudio. La fórmula establecida para este procedimiento tanto para 
obtener la muestra de docentes como de estudiantes fue la siguiente.  
Calculo para la muestra.   
𝑍2𝑃𝑄𝑁 
 
𝑛 = 𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄 
 
Donde:   
Z      = 1.96 Valor al 95% de confianza  
PQ   = 0.5 * 0.5 = 0.25 Proporción máxima que puede afectar a la muestra  
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E      = 5.83 % = 0.0583 Error máximo permisible   
N      = 958 965 (datos obtenidos del INEC) n      = 
282  
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.  
De acuerdo con la RAE (2021) precisa que la encuesta es un conglomerado de preguntas 
elaboradas minuciosamente con la finalidad de dirigirlas para su aplicación a una muestra 
que represente a un determinado grupo social, y con ello indagar que opinan o conocen 
sobre puntos que los afectan. En relación a los instrumentos estos han sido un medio para 
sobre guardar los datos obtenidos de la información, (Redacción, 2021) enfatiza que el 
cuestionario es una forma organizada y práctica a través de la cual podemos realizar 
preguntas y obtener respuestas. Adicionalmente a ello se debe validar y confiabilidad el 
instrumento, a través de os programas específicos para dicha tarea.  
2.5. Procedimientos.  
Toda investigación sigue un proceso ordenado y en lo concerniente al recojo de datos 
estos deben de realizarse teniendo en cuenta las recomendaciones sobre ciertas 
particularidades que pueda presentar el instrumento, luego de completado este trabajo, se 
tabulan los resultados para que a través de los diferentes programas o softwares se 
procesen y nos permitieron contar con resultados que se analizaron y nos llevaron a 
obtener argumentos válidos en nuestra investigación. La encuesta se aplicó mediante 
aplicaciones digitales, los cuestionarios de Google drive. Que nos brindó la información 
requerida sobre las variables estudiadas.  
2.6. Método de análisis de datos.  
Obtenidos los datos a través de las aplicaciones mencionadas, se continuo a la revisión 
exhaustiva de las respuestas obtenidas, procesadas mediante el programa estadístico 
SPSS, así como del Excel.  
2.7. Aspectos éticos.  
Esquema de la ética y sus principios tiene el principal objetivo de velar por la dignidad e 
integridad de cada individuo que participa en el proceso de investigación es por lo que 
durante todo el desarrollo de este trabajo se tiene en cuenta lo siguiente:  
Para empezar las personas que participan de esta investigación los hacen desde su libre 
voluntad y libertad para ellos entre un consentimiento informado en donde expresa de 
manera clara y abierta que está brindando su autorización y participar dentro del proceso 
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de evaluación (Parveen y Showkat, 2017, pp. 4-6). Otro aspecto a tener en cuenta es el 
de la confidencialidad, no se hace una divulgación de los datos obtenidos del evaluado, 
por eso es que en las encuestas se omite el tema de nombres y apellidos. Finalmente se 
pone de manifiesto de manera sencilla clara por qué se está haciendo la evaluación 
evitando así el engaño al evaluador cómo plantear consignas falsas (Weinbaum et al., 
2019, pp. 5-7). 
IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
Tabla 1        
El programa de sensibilización social tiene amparo legal en función a sus normativas  
Descripción fi                     % 
D  98 34.75 
NO  55 19.50 
A  77 27.30 
TA  52 18.44 
Total  282 99.99 
Fuente: El Autor 
Con respecto a los resultados de la tabla 1, sobre si El programa de sensibilización social 
tiene amparo legal en función a sus normativas, al respecto un 34.75 % solo refieren estar 
en Desacuerdo con el enunciado, asimismo un 19.5 % optaron No Opinar, mientras que 
un 27.3 % ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo y finalmente el 18.44 % están 
Totalmente de Acuerdo con lo manifestado. Esto se compara con lo manifestado por 
Rivera (2021) en su investigación hallaron que, por un lado, las normas fijadas para la 
ejecución del programa cumplen con los requerimientos que sirva para que se genere 
valor público, por otro lado, se muestra que existen intervalos de control político y 
operativo que son plausibles de mejorarse en la gestión pública gubernamental. (p. 75), 
también González (2017). menciona que este aporte investigativo tiene como fin planes 
de educativo-legal, la observación de los resultados emitidos permite darnos cuenta que 
el foco de estudio no es consciente de los mecanismos del gobierno que permite garantizar 
los derechos de los seres humanos. No obstante, se debe seguir trabajando en fomentar el 
estudio de las leyes para que los ciudadanos seamos garantes y conocedores de nuestros 
derechos, así las instituciones encargadas en velar la efectiva aplicación de las mismas se 
vean fortalecidas. (p. 16). 
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Tabla 2  
El programa de sensibilización social viene brindando soporte asistencial a la 
comunidad  
Descripción fi % 
TD  95 33.69 
D  90 31.91 
NO  41 14.54 
A  56 19.86 
Total  282 100.00 
Fuente: el Autor 
Con respecto a los resultados de la Tabla 2, sobre si , , al respecto un 33.69 % manifiestan 
estar Totalmente en Desacuerdo y un 31.91 % solo refieren estar en Desacuerdo con el 
enunciado, asimismo un 14.54 % optaron No Opinar, mientras que un 19.86 % ante dicha 
afirmación refieren estar de Acuerdo. Esto se compara con lo manifestado por Castillo-
Sepúlveda, Winkler y Berroeta (2019) trabajo donde se propone que se cambie de punto 
de vista de acción frente a la comunidad, empleando como perspectiva analítica lo 
establecido en la teoría del actor-red. Partiendo de la representación de las relaciones 
entre prácticas y organizaciones técnicas mostradas por los profesionales, diseñadores, y 
usuarios de tres programas sociales en la nación chilena, mostrando cómo estos se pueden 
entender como ensamblajes heterogéneos compuestos por las nuevas capacidades de los 
actores involucrados. En tal ruta, en lugar de ser un proceso totalmente social, se muestra 
el empoderamiento como una agencia que emerge en procesos de mediación técnica y 
social, dicho proceso se ha formulado en base a relaciones entre humanos y no humanos 
podría ser entendido como prehensión. (p. 1), asimismo, Oddone y Chernobilsky (2019) 
analizan a las organizaciones sociales que tienen a personas mayores que viven en Buenos 
Aires en relación a los programas sociales que se destinan a este grupo de edad. Los 
resultados obtenidos parcialmente de un estudio mayor que se planteó como objetivo 
recabar información sobre la imagen, el uso, el rol de las redes sociales y las formas de 
supervivencia de las personas adulto mayor en correlación con los ya mencionados 
programas sociales. (p. 122)  
Tabla 3 
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Los talleres prácticos vienen siendo un soporte clave dentro de los programas de 
sensibilización  
Descripción fi % 
D  26 9.22 
NO  19 6.74 
A  127 45.04 
TA  110 39.01 
Total  282 100.01 
Fuente: el Autor 
Con respecto a los resultados de la tabla 3, sobre si Los talleres prácticos vienen siendo 
un soporte clave dentro de los programas de sensibilización, al respecto un 9.22 % solo 
refieren estar en Desacuerdo con el enunciado, asimismo un 6.74 % optaron No Opinar, 
mientras que un 45.04 % ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo y finalmente el 
39.01 % están Totalmente de Acuerdo con lo manifestado. Esto se compara con lo 
manifestado por Hengen (2020) quien argumentó que, si enseñamos justicia social en el 
marco dictado por los compromisos tradicionales de educación superior, lo más seguro 
es que podamos equivocarnos. Pero podemos cumplir con la promesa de justicia social si 
nuestros cursos y programas están (1) centrados en un proyecto (2) involucra la acción 
colectiva y (3) explícitamente no sea neutral. A medida que nuestros estudiantes aprenden 
a través de talleres y capacitaciones pueden identificar la injusticia, hablar de ella con 
otros y promulgar estrategias para el cambio, están logrando los resultados de aprendizaje 
del curso mientras mejoran la vida de muchos. (p. 67), también Blanco et al. (2019). 
Refieren que Uruguay está implementando (UT) el cual es un plan colectivo-laboral 
donde puedan ser partícipes las personas de tercera edad que no tienen trabajo y que 
forman parte de familias disfuncionales. Tomando como base las percepciones de hábitos 
de Bourdieu y de individualización de las coberturas de Castel, lo complejo de la vida 
diaria; la no existencia de vínculos entre participantes y dentistas y la casi inexistencia de 
tiempo de seguimiento, para sostener el transcurso de socialización son puntos que deben 
ser considerados para comprender lo abandonado que se tiene en este derecho y que es 
transitorio para otorgar la asistencia (p. 1), asimismo, Bermúdez y Arcidiácono (2018) 
puntualizan que hay programas que logran transformar y articular las diferentes instancias 
de gobierno, retomando las exigencias de las prestaciones por medio de cooperativas 
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creadas por el gobierno y usa las capacitaciones para que se fortalezca el capital humano 
de las entidades. Se establecerá el problema alrededor de la diferencia entre elaborar 
políticas “para mujeres” y con una mirada transversal a partir del género. (p. 1)  
Tabla 4 
Las lesiones físicas como parte de un maltrato están incrementando la violencia de 
genero familiar  
Descripción  fi % 
D  41 14.54 
NO  92 32.62 
A  39 13.83 
TA  110 39.01 
Total  282 100.00 
Fuente: el Autor 
Con respecto a los resultados de la tabla 4, sobre si Las lesiones físicas como parte de un 
maltrato están incrementando la violencia de genero familiar, al respecto un 14.54 % solo 
refieren estar en Desacuerdo con el enunciado, asimismo un 32.62 % optaron No Opinar, 
mientras que un 13.83 % ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo y finalmente el 
39.01 % están Totalmente de Acuerdo con lo manifestado. Esto se compara con lo 
manifestado por Chanamé et al. (2017) donde evidencia que el 62 % de las personas que 
fueron encuestadas alcanzó un bajo nivel de conocimiento en violencia física por 
negligencia; el 34 % en violencia psicológica y el 52 % en violencia sexual. Desde otro 
punto de vista, se consideró el puntaje total sobre la noción de violencia, obteniendo el 
45 % un nivel bajo. Como conclusión se tiene que los cuidadores o los padres tienen una 
noción deficiente de los conceptos de violencia y sus tipologías. (p. 30), mientras que 
Pérez-Rey et al. (2019) refieren que se hallaron ideologías sobre la violencia de género 
hacen que se influencie para que se continúen incrementando los casos, concluyendo que 
los hombres tienen una mayor creencia en la violencia de género que las mujeres, no 
dimensionando el origen de la violencia de género, ni el impacto perjudicial que causa a 
nivel personal, social, laboral, económico, entre otros, ya que en ciertos momentos se 
puede tomar de forma normal la interior de las relaciones de pareja. (p. 547), también 
Rivera et al. (2020). se hallaron elevados porcentajes de violencia en la familia y de 
acciones agresivas en el contexto educativo, así como escasos índices educativos acerca 
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la temática que tiene relación con la violencia hacia la mujer. En el caso de la violencia 
física se ejerció con mayor frecuencia en los adolescentes y niños varones, en el rango de 
15 a 19 años, y en los municipios de El Carmen de Atrato y Bahía Solano. En cambio, 
las violaciones sexuales fueron practicada a las niñas, de 9 hasta 11 años en los 
municipios de Pivijay y de Uribía. En definitiva: las leyes enfocadas al género y las 
perspectivas colectivas imputadas a los individuos según su sexo presentan a niños, niñas 
y adolescentes a diferente tipo de maltratos que son diferenciadas; sumándose a ellos su 
ubicación geográfica y su edad.  (p. 2)  
IV.  CONCLUSIONES 
1) La presente investigación concluye con una propuesta sobre la implementación de 
un Programa de Sensibilización Legal para reducir la Violencia de Género Familiar 
en la ciudad de Guayaquil. 2020, programa requerido para enfrentar la creciente tasa 
de violencia de género que se viene percibiendo en la sociedad guayaquileña.  
2) Se lograron identificar elementos importantes que se vienen manifestando en el 
diario vivir de las víctimas de violencia de género, manifestaciones crecientes como 
lesiones, miedos, temores, gastos en tratamientos, traumas entre otros pero con un 
denominador en común: la mujer, la misma que está viviendo tiempos muy 
complicados.  
3) Se analizaron factores que resaltaron y se corroboraron como el maltrato físico el 
mismo que se traduce propiciar a las víctimas no solo lesiones físicas, sino también 
incapacidad temporal y en algunos casos incapacidad permanente; el maltrato 
psicológico el cual trae consigo, traumas que sin el tratamiento adecuado es 
perjudicial para la víctima de la violencia, vidas inseguras y el perjuicio económico, 
traducido en gastos para tratamientos, para acciones legales y la carencia de ingresos.  
4) Se elaboró un programa acorde a la situación a abordar, la misma que tendrá un 
sustento legal con normas y regulaciones pertinentes, una estructura asistencial que 
genere un acompañamiento procesal como un soporte comunitario y un eje 
educativo, por el cual se capacite desde las diferentes necesidades identificadas.  
5) Los resultados del juicio de expertos, demuestran la importancia y necesidad de 
aplicar este programa, el mismo que se revisó y evaluó por especialistas, 
profesionales del ámbito de la gestión pública, análisis que arrojaron un Coeficiente 
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de validez de contenido es 0.941 valor que recomienda la pertinencia de implementar 
y aplicar la estrategia.  
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